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français
Dans l’Histoire de la peinture en Italie, Stendhal ne se contente pas de suivre la
théorie winckelmannienne du « beau idéal antique ». Il emprunte également à
Winckelmann sa démarche expérimentale, son esthétique fondée sur la sympathie, la
sensualité et l’enthousiasme, ainsi qu’une certaine forme de discours sur l’art dans
laquelle la psychologie et la poésie complètent l’ekphrasis : Stendhal emprunte à
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